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54321
p gapp gap
3 bunch trains,  evenly-spaced,
12 bunches per train, 
separated by 396 ns 
separated  by  2617 ns, 
36 bunches grouped into: 
DØ protons
anti-
protons
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Generators:
MC event generation
PYTHIA, SUSYGEN
Detector Simulation
Geant−based DOgstar
Detector Response
(*.sim files)DOsim
Raw DataM
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Trigger Requirements
(*.raw files)
DO  Detector  Data
(*.tmb files)     data only(*.dst files)
Reconstruction of Events:  Physics Objects,  DOreco 
(not perm. stored)
DST files
Skimming
(*.tmb)
Framework Program:
(*.root tree files)
DOChunkAnalyze, top_analyze
single electron single muon all jets
dielectron dimuon etc.
Preselection
(Plots)
Selection 
(Plots)
Program
Selection & Analysis
RPVanalysis
Evaluation of results
Discovery or...
exclusion limits (ROOT)
ReFill  Program
necessary
information
keep only
TriggerEfficiency Class User Level
runrange_luminosity
Luminosity, BadLBNList
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